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Полученные результаты расчёта могут 
быть использованы для оценки соответствия 
расчётных и опытных данных при экспери-
ментальной отработке коаксиального газово-
го демпфера продольных колебаний РН. Раз-
работанная математическая модель будет 
использована при построении совокупной 
нелинейной модели топливоподающей маги-
страли РН с газовым демпфером для выбора 
требуемых параметров последнего в рамках 
решения задачи обеспечения продольной ус-
тойчивости перспективных РН. 
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Профессия инженера связана с созда-
нием разнообразных технических средств и 
систем, с помощью которых люди активно 
внедряются во все сферы отношений с при-
родой, увеличивая свои возможности с по-
мощью науки, техники и технологии. Однако 
создаваемые конструкторами и расчётчика-
ми сложные технические системы управля-
ются в основном людьми, имеющими инди-
видуальные психологические особенности и 
вполне ограниченные физиологические воз-
можности. Это обстоятельство требует от 
разработчиков новой техники не только ин-
женерных знаний и умений, но и необходи-
мость учитывать особенности проектирова-
ния техногенной среды, объединяющей че-
ловека и машину в единую систему «чело-
век–машина-среда». От единства человека и 
техники и создания комфортных условий его 
работы во многом зависит эффективность 
работы всей системы в целом [1]. Для дос-
тижения данной цели разработчикам необ-
ходимо опираться на инженерную психоло-
гию и эргономику – дисциплины инженерно-
проектировочного и научно-практического 
комплекса, учитывающие человеческий фак-
тор при проектировании и эксплуатации лю-
бых технических систем, функционирующих 
с помощью человека. 
В целях обеспечения подготовки ши-
роко образованных, творческих и критиче-
ски мыслящих инженеров,  способных к ана-
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лизу сложных проблем взаимодействия че-
ловека и технических систем для студентов 
Института ракетно-космической техники и 
Института авиационной техники на кафедре 
философии и истории СГАУ разработан 
учебно-методический комплекс по дисцип-
лине «Инженерная психология и эргономи-
ка» [2]. 
Основными задачами дисциплины яв-
ляются: 
- формирование у студентов системы на-
учных понятий об информационном взаимо-
действии в системе «человек-машина» и 
«человек-машина-среда» в процессе трудо-
вой деятельности человека;  
- формирование представлений о психо-
физиологических, психологических и соци-
ально-психологических аспектах деятельно-
сти оператора, лётчика, авиадиспетчера, 
космонавта;  
- формирование направленности на прак-
тическое решение задач, связанных с про-
блемами инженерно-психологического и эр-
гономического проектирования и эксплуата-
ции авиационной и ракетно-космической 
техники;  
- развитие навыков системного примене-
ния психологического знания в инженерной 
практике. 
Студенты, завершившие изучение дан-
ной дисциплины, должны: 
1) знать: основные понятия и принципы 
инженерной психологии и эргономики; ре-
зультаты отечественных и зарубежных ис-
следований в области инженерной психоло-
гии, авиационной и космической эргономи-
ки; роль «человеческого фактора» в причин-
но-следственном анализе аварийных ситуа-
ций и авиационных происшествий; основные 
эргономические свойства техники; принци-
пы эргономического анализа трудовой дея-
тельности оператора; методы, используемые 
при проведении инженерно-психологичес-
ких и эргономических исследований; инже-
нерно-психологические и эргономические 
основы проектирования и эксплуатации ле-
тательных аппаратов; 
2) уметь: вычленять особенности эрго-
номической системы и определять основные 
эргономические показатели; оценивать пси-
хологические аспекты профессиональной 
деятельности оператора, пилота, авиадис-
петчера, космонавта; выделять факторы, 
влияющие на успешность и безошибочность 
их деятельности; произвести инженерно-
психологическую и эргономическую оценку 
качества современной техники, в том числе 
авиационной и ракетно-космической; при-
менять эргономические принципы в процес-
се проектирования и оптимизации человеко-
ориентированной техники; использовать по-
лученные знания для обеспечения надёжно-
сти и безопасности полётов проектируемых 
летательных аппаратов; 
3) владеть: инженерно-психологичес-
кими методами научно-практического ис-
следования и методами эргономической 
оценки авиационной и ракетно-космической 
техники; навыками практического примене-
ния психологического знания в профессио-
нальной инженерной деятельности. 
В учебном процессе активно исполь-
зуются разнообразные образовательные тех-
нологии, в том числе – интерактивные мето-
ды обучения: творческие задания, работа в 
малых группах, деловые игры, кейс-метод 
(анализ конкретных ситуаций, решение си-
туационных задач), презентации, метод про-
ектов, дискуссии, «круглые столы», интерак-
тивные лекции. Применение подобных ин-
новационных методов обучения повышает 
активность студентов, их мотивацию к учеб-
но-профессиональной деятельности, позво-
ляет перейти от пассивного усвоения знаний 
студентами к их активному применению в 
моделируемых или реальных ситуациях 
профессиональной деятельности, что, безус-
ловно, повышает качество подготовки инже-
нерных кадров для аэрокосмической и дру-
гих отраслей промышленности. 
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